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2017 年度 聖学院大学総合研究所　ラインホールド・ニーバー研究会 主催
第 2 回ラインホールド・ニーバー研究会
五十嵐成見助教による「『知的自伝』（Intellectual Autobiography）から見る
ニーバー神学の特質」報告
報　告
発題者：五十嵐成見先生（上段左）
開会挨拶：髙橋義文研究代表（上段右）
